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PRESENTACIO 
Amb aquesta exposició es pretén oferi r un 
testimoni grafi c deis intensos canvis pro-
duHs a la comarca del Bergueda al ll arg del 
segle XX, amb una espec ial atenció sobre 
aquells que han modificat I'estructura de les 
activita ts humanes des del punt de vista 
económic i polít ic, i que han afectat un 
major nomb re de persones. S'ha deixat en 
un segon terme la cultura i l'esport , merei-
xedors d'un tractament a parto En conjunt 
I'ex posició pretén que la informació que es 
posa a I'abast deis berguedans permeti que 
el coneixement del passat faciliti la renexió 
sobre el propi futur. 
Cex posició s'agrupa en quau'e blocs. En 
el primer s' hi recull I'evolució deis mitjans 
de vida en els principals camps d'acti vitat: 
s'hi exposen, successivament , I'agricultura, 
les mines , el ci ment i la indústria textil. 
Cagri cultura ve marcada per la desaparició 
de les explotacions tradicionals, el pas a les 
grans explotacions i el fet de j uga r un paper 
complementari respecte d'altres acti vitats. 
Quant a la mineri a, la fabricació de ciment 
i la indústria textil , són acti vitats que va ren 
arribar a la seva máx ima esplendor a mit-
jan segle, mentre que el fin al d 'aquest coin-
cideix en la seva davallada i la substitució 
per un seCLO r industrial emergent , di ve rsi-
fi cat i de petites dimensions. Finalment , es 
recullen també les evolucions i reconve r-
sions rea l itzades. 
El sego n bloc ex posa l'oc upac ió del 
terriLO ri i dóna notícia del despoblament 
deis municipis rurals i, per contra, de I'im-
pu ls ex perimentat pels nuclis que han 
pogut disposar de comunicacions rápides i 
se rve is actualitzats. 
El bloc que segueix és dedicat a les infras-
tructures i ex posa les imatges de les més 
importants entre les que s'han construIt al 
Bergueda alllarg deis darrers ce nt anys. 
El darrer bloc és una aproximac ió crono-
lógica a la históri a política i económica de 
la comarca al lI arg del segle, organitzada 
en una línia del temps, la manera que hem 
considerat més didactica d'exposar aquest 
tipus d'informacions. 
Cal considerar que darrera d'aquesta 
exposició hi ha un esfore; molt gran que es 
pot avaluar per la gran quantitat d'infor-
mació nova recall ida, se leccionada i elabo-
rada perque es pogués exposar. Ho ava len 
aquestes dades: 
- 32 pe ri ódi cs buid ats per a reco llir 
notícies des de principis de segle fins avui 
mateix, també s'ha repassat la bibliografi a 
local que inclogui notícies históriques, apart 
de la informació oral directa i contrastada 
de tots els personatges actuals que són 
renectits a la cronologia. 
- 40 casos d'evolució durant el segle ana-
litzats i 235 escollits com a significatius 
entre milers de is que han estat recolli ts. 
- 170 fotografies se lecc ionades entre 
gairebé 6000 originals. Totes les fotografies 
porten indicació d'autor i de la col·lecció o 
arxiu en la que es conserven. 
Tots els municipis de la comarca han 
estat citats, mirant sempre de recordar-ne 
algun aspecte signifi ca tiu , perque hi ha 
aspectes comuns que no es poden detallar 
municipi per municipi : com ara la portada 
d'aigües, I'arribada o la retirada del ferro-
carri l, etc. 
Pel que fa als polítics, ha estat necessa ri 
triar molt. Ell listat comarcal d'alcaldes , per 
exemple, s'acosta al miler alllarg del segle, 
i era impossible anomenar-I os LOts, i molt 
difícil destriar la importancia de cada un ; 
s'ha pres el criteri d'incloure els carrecs 
polítics a partir del de diputat provincial, 
acompan yant la notícia de fOLOgrafia pre-
cisament a partir d'aquests diputats, sense 
incloure'ls. 
Aquest esfor¡; fet amb ocasió del vinte 
ani versari de I'Ámbit de Recerques, s'ha fet 
en col·labo ració de l'Arxiu Históri c Co-
marcal de Berga, que amb aquesta actuac ió 
vo l manifestar novament la seva voluntat 
de se r present a la vida cultural de la ciutat 
i de la comarca. 
Jutjar fins a qu in punt haura va lgut la 
pena, queda al seu criteri o 
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Totes les fotografi es porten indicació d'autor en 
pri mer Iloc i de la procedencia en segon, quan 
no es conegut I'autor s'escriu sense re ferencia. 
Els abreujaments han esta!: 
ARB: Ambi t de Recerques del Bergueda 
AHCBER: Arxiu Historie Comarcal de Berga 
SR: Sense referencia de I'autor 
EFEMÉRIDES es refereix al llibre Efemérides 
Bergadanas de Jacint Vilardaga, 1919. 
A la cronolog ia hem procura t posar dia i mes a 
tots els fets que es van produir en una data 
concreta , quan un mateix fet podia ésser 
ressenyat en diverses dates s'ha tria t la més 
contrastada, 
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